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 4، ٔزیذ وإُی3، ٓثاع ٓثاع صادٜ2حیذس ّٓی ٓاتذی، 1ٔظٌاٖ تائثی
 
‌چکيده
خٛدٔذیشیتی  .تٛدتیٕاساٖ تشای خٛدٔذیشیتی پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش  تٝ واس سفتٝ تٛػي وـف ٔٙاتْ حاهش، ٞذف اص ٌٔأِٝ‌مقدمه:
 ،وٙذ ای وٝ فشد تشای خٛدٔذیشیتی ا٘تخاب ٔی وٙٙذ. ٔٙاتْ ٚیظٜ ًٛس فٔاَ ؿشایي ٔضٔٗ خٛد سا ٔذیشیت ٔیٝ فشایٙذی پٛیا اػت وٝ دس آٖ افشاد ت
أا  ، حیشٌزاس تش خٛدٔذیشیتی دس ٌٔأِات ٌٛ٘اٌٖٛ تٔییٗ ؿذٜأت ٞای ؿاخق. اٌشچٝ تاؿذ ٔیفشدی اػت وٝ تش اػاع صٔیٙٝ ٔتفاٚت  یفشایٙذ
 .وٕتش ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت ،ٌیشد واس ٔیٝ ٔٙاتٔی وٝ تیٕاس تشای خٛدٔذیشیتی پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش ت
 پشػتاس،  3، تیٕاس 52تا  ٞای ٕٓیك ٘یٕٝ ػاختاس یافتٝ ٔلاحثٝ اصٞا  ٜ. دادا٘زاْ ؿذتش اػاع آ٘اِیض ٔحتٛا تا یه سٚیىشدویفی  ٌٔأِٝایٗ  :‌روش
 .٘فش اص آوای خا٘ٛادٜ تیٕاساٖ دس یه ٔشوض تاصتٛا٘ی لّة تٝ دػت آٔذ 7پضؿه ٔتخلق لّة ٚ  4
دس تیٕاساٖ پغ اص رشاحی ٔایٝ اػاع ٔٙاتْ خٛدٔذیشیتی سا  وٝ ایٗ ػٝ دسٖٚدػت آٔذٝ ٔایٝ ت دسٖٚ 3ًثمٝ دس لاِة  8 ،ٞا دادٜ تحّیُاص  ها:‌یافته
تیاٖ ٌشدیذ. » تاصیافت لذست سٚا٘ی«ٔایٝ  دس لاِة دسٖٚ» ا٘ذیـی ٚ تٕشوض تش تٛإ٘ٙذی ٔٔٙایاتی، ٔخثت«پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش تـىیُ داد٘ذ. 
تا ٕٞتایاٖ ٚ رؼتزٛی حٕایت خا٘ٛادٜ، استثاى «ٚ » حفَ خٛد ٔٔٙٛی«ٔایٝ  ٔٙزش تٝ ایزاد دسٖٚ» لذسدا٘ی اص خذاٚ٘ذ ٚ اػتٔا٘ت ٔزٞثی«
 .  ؿذ» حٕایت ارتٕآی«ٔایٝ  ٔٙزش تٝ تـىیُ دسٖٚ» رؼتزٛی حٕایت ٔشالثیٗ ػلأت
ػاص٘ذ.  ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ خٛدؿاٖ ٔٙاتْ سٚا٘ی، ٔٔٙٛی ٚ ارتٕآی ٌٛ٘اٌٛ٘ی سا تشای ٔذیشیت تیٕاسی خٛد فٔاَ ٔیتش اػاع ٘تایذ، ‌گيزی:‌نتيجه
 .را٘ثٝ تا ٔشالثت دٞٙذٌاٖ ػلأت كٛست ٌیشد استثاى دٚ ػاصی ٔٙاتْ تایذ تا حٕایت ٚ فٔاَ
‌ٌٔأِٝ ویفی تیٕاسی ٔضٔٗ، رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش، خٛدٔذیشیتی، ها:‌كليد‌واژه
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 ٓشٚلی -ٞای لّثی تیٕاسی ٞای ٔضٔٗ، تیٕاسیاص رّٕٝ 
٘اتٛا٘ی دس رٟاٖ  ٔیش ٚ تشیٗ ّٓت ٔشي ٚ ٟٔٓ تاؿذ وٝ ٔی
 ٞای تیٕاسی وٝ ؿٛد . تخٕیٗ صدٜ ٔی)1، 2( ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت
اِٚیٗ ّٓت ٘اتٛا٘ی دس فٟشػت ، 0202ٓشٚلی تا ػاَ  -لّثی
ؿیّٛ تیٕاسی ٓشٚق ٞای ٘اتٛاٖ وٙٙذٜ دس د٘یا تاؿذ.  تیٕاسی
وشٚ٘ش ٚ ٓٛأُ خٌش ایٗ تیٕاسی دس ایشاٖ تالاتش اص وـٛسٞای 
دسكذ دس ٔشداٖ  22/2دسكذ دس ص٘اٖ ٚ  73/5غشتی ٚ تشاتش تا 
. دس كٛست ٓذْ ٔٛفمیت دسٔاٖ ًثی دس تیٕاساٖ )3(تاؿذ  ٔی
ُٕٓ رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش لّة  فمي ایؼىٕیه لّثی،
 هأٗ تما ٚ )GBACیا  tfarg ssapyb yretra yrenoroC(
 . )4( ػلأت ایٗ تیٕاساٖ خٛاٞذ تٛد
ػلأت تیـتشی سا پغ اص  اٌشچٝ تیـتش تیٕاساٖ تٟثٛد ٚ
أا تؼیاسی ٘یض اص  ،ا٘ذ ُٕٓ پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش ٌضاسؽ وشدٜ
تاصتٛا٘ی تٝ ٓٙٛاٖ فشایٙذی تا ٓٛاسم ًٛلا٘ی  دٚسٜ تٟثٛد ٚ
تشای تشآٚسدٖ ٘یاصٞای ). 5ٕ٘ٛد٘ذ (وٛتاٜ ٔذت یاد  ٔذت ٚ
تٝ یه دیذٌاٜ صیؼتی، سٚا٘ی ٚ  ،حٕایت اص ٚی تیٕاس ٚ
دیذٌاٜ تیٕاس تا . اػاع دیذٌاٜ خٛد تیٕاس ٘یاص اػت ارتٕآی تش
ٞای اٚ رٟت  اِٚٛیت ویذ تش إٞیت ٔٔٙای تیٕاسی تشای ٚی،أت
 ٌیشی، ؿشوت دادٖ ٚی رٟت تلٕیٓ دسیافت اًلآات،
ا٘ی ٔـتشن ٚ استثاى تیٗ پشػتاس ٚ تیٕاس تٛػٔٝ اٞذاف دسٔ
  .)6( تاؿذ ٔی
ذیشیت تیٕاسی تٛػي خٛد ٌیشی سٚصا٘ٝ دس ٔٛسد ٔ تلٕیٓ
ٞای ػادٜ دسٔا٘ی یا پزیشؽ  چیضی فشاتش اص ا٘تخاب ،فشد
تیٓ ٔشالثت ٞای  ِٚیتؤٔؼ یىی اص. ٞای پضؿىی اػت سطیٓ
اػاع ٘یاصٞای  ا٘تماَ اًلآات تش ،ٚیظٜ پشػتاساٖٝ ت ػلأت
 .)7( تاؿذ ٔی اٚپیٍیشی حٕایت اص  تیٕاس اص ًشیك آٔٛصؽ ٚ
ػٌٛح پاییٗ خٛدٔذیشیتی تا پیأذٞای سٚا٘ی ٔا٘ٙذ افؼشدٌی، 
. )8(دیؼتشع ٓاًفی ٚ واٞؾ ویفیت ص٘ذٌی دس استثاى اػت 
 ٕٞچٙاٖ دس ،پغ ٓشٚق وشٚ٘ش تیٕاساٖ پغ اص رشاحی تای
 كٛستپیـٍیشی حا٘ٛیٝ تٝ  .ٔٔشم افضایؾ خٌش لّثی ٞؼتٙذ
دس  ػلأتواٞؾ ٔؼایُ  افضایؾ تما ٚ رٟتخٛدٔذیشیتی 
 .)9( اص اػتواٞؾ ٘یاص تٝ ٔذاخلات تیـتش ٔٛسد ٘ی آیٙذٜ ٚ
 خٛدٔذیشیتی تیٕاسی ٔضٔٗ دس آٔٛصؽ ػلأت ٚ
سفتاسٞای ػلأتی دس چٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ تٛرٝ صیادی سا تٝ خٛد 
ٞای ٔضٔٗ اص  شیٗ تیٕاسیت تؼیاسی اص ؿایْ .اػت وشدٌٜٔٔٛف 
 ٔا٘ٙذٞای خٛدٔذیشیتی  ِفٝؤٔؼتّضْ ٔ ،لّثی ٞای لثیُ تیٕاسی
ٔذیشیت  فٔاِیت رؼٕی، ٞای پضؿىی، ٟٓذٜ ٌشفتٗ سطیٓ تش
سفتاسٞای خاف ٔشتٛى تٝ تیٕاسی  سطیٓ غزایی ٚ ٚصٖ ٚ
 . خٛدٔذیشیتی تٛا٘ایی فشد دس پیٛ٘ذ تا خا٘ٛادٜ،)01( تاؿذ ٔی
 ٓ،یتشای ٔذیشیت ٓلا ػلأتارتٕاّ ٚ ٔشالثت دٞٙذٌاٖ 
تغییشات ػثه ص٘ذٌی ٚ ٘یض ٔذیشیت ٓٛالة  ٞا، دسٔاٖ
خٛد  ػلأت ٚهٔیتسٚا٘ی ٚ ارتٕآی  فشٍٞٙی، ٔٔٙٛی،
خٛدٔذیشیتی ٓثاست اػت اص  ،. تٝ ٓثاست دیٍش)11( تاؿذ ٔی
ػلأت ٚ  یاستما ٞایی وٝ فشد تشای وٙتشَ تیٕاسی، اػتشاتظی
 .)21( ٌیشد واس ٔیٝ خٛب ص٘ذٌی وشدٖ تا تیٕاسی ت
ٞای ػٙتی دس ٔذیشیت ؿشایي ٔضٔٗ  ی وٝ دیذٌاٜرای اص آٖ
(دیذٌاٜ ٔشالثت دٞٙذٜ ٔحٛس) وٝ دس آٖ تیٕاس ٔزثٛس تٝ 
دس تٟثٛد پیأذٞای تاِیٙی تا ؿىؼت  ،پزیشؽ دػتٛسات تاؿذ
 ٞای ٔضٔٗ دس تیٕاسی خٛدٔذیشیتیتٝ  ص٘یاٜ اػت، ٔٛارٝ ؿذ
وٝ خٛدٔذیشیتی  دادٜ اػتٌٔأِات ٘ـاٖ  .)31(ؿذ احؼاع 
ٚ ٓٛاسم ٔتٔذد دیٍش دس ساتٌٝ  واٞؾ تؼتشی ٔزذد ٔٙزش تٝ
ٞا،  رٛیی دس ٞضیٙٝ ٚ هٕٗ كشفٝ ؿٛد ٔیتا تیٕاسی ٔضٔٗ 
تآج دػتیاتی تیٕاس تٝ ویفیت ص٘ذٌی ٚ پیأذٞای تٟتش خٛاٞذ 
ٌٔأِات صیادی دس صٔیٙٝ تزاسب تیٕاساٖ وٖٙٛ تا .)41( ؿذ
تزشتٝ تیٕاساٖ اص تاسٜ دسٚ پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش 
تشسػی  ،)5( حیش رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش تش ػلأتیأت
ٞا پغ اص  ٞای آٖ خا٘ٛادٜ ٘یاصٞای تیٕاساٖ ٚ ٞا ٚ دغذغٝ
تزشتٝ تٟثٛدی پغ اص  ٚ )51( رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش
 . ٌشفتٝ اػت ا٘زاْ )61(رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش 
تاتایی ٚ ٕٞىاساٖ دس یه ٌٔأِٝ وٕی ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ 
ویفیت ص٘ذٌی تیٕاساٖ پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش تٟثٛد 
ٚ دس كٛست اسایٝ یه تش٘أٝ آٔٛصؿی تٝ تیٕاساٖ ٚ یافتٝ اػت 
تٛاٖ ویفیت ص٘ذٌی آ٘اٖ سا استما  پیٍیشی پغ اص رشاحی، ٔی
ای ویفی دس صٔیٙٝ  ٔحمك، ٌٔأِٝ . تٙا تش رؼتزٛی)71(داد 
پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق  خٛدٔذیشیتی ٚ ٔٙاتْ آٖ دس تیٕاساٖ
ٔٙاتْ ٔٛسد ٘یاص تشای خٛدٔذیشیتی ؿأُ  یافت ٘ـذ. وشٚ٘ش
آوای تیٓ ػلأت)، ٔٙاتْ ٚ  ٚ دٚػتاٖ افشاد (آوای خا٘ٛادٜ،
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ٔٙاتْ سٚا٘ی ٚ ٔٔٙٛی اػت وٝ تٝ فشد دس  ٚ خذٔات رأٔٝ
 ،ٞای سٚا٘ی ٞای ٔختّف تیٕاسی اص رّٕٝ رٙثٝ ٙثٝٔذیشیت ر
واسٌیشی ٔٙاتْ ٝ ت .وٙذ ارتٕآی ٚ ٔٔٙٛی وٕه ٔی ،رؼٕی
حؼة ّ٘ٛ تیٕاسی ٚ ٘مـی وٝ تیٕاس دس ٔذیشیت تیٕاسی  تش
ای وٝ افشاد  ٔٙاتْ ٚیظٜ .ٔتفاٚت اػت ،ٌیشد ٟٓذٜ ٔی خٛد تش
 ییٙذافش ،وٙٙذ تشای دػتیاتی تٝ خٛدٔذیشیتی ا٘تخاب ٔی
(صٔیٙٝ  . دس ایشاٖ)21(تغییش دس ًَٛ صٔاٖ اػت ٚ لاتُ دی فش
ٌٔأِٝ حاهش) ٞیچ تش٘أٝ خٛدٔذیشیتی خاكی تشای تیٕاساٖ 
تیٕاساٖ پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق ٚ ایٗ  لّثی ٚرٛد ٘ذاسد
دٞٙذ  ٔیخٛد تٛػٔٝ خٛدٔذیشیتی سا تا اػتفادٜ اص ٔٙاتْ  ،وشٚ٘ش
 وٙٙذ. تا حٕایت خا٘ٛادٜ تشای حفَ آٖ تلاؽ ٔی ٚ
تٝ تا تٛرٝ تٝ ؿیّٛ تالای رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش 
ٞای  خلٛف دس لـش ِٔٛذ رأٔٝ ٔا ٚ اتلاف ٘یشٚٞا ٚ ػشٔایٝ
ّ٘ٛ  وٝ ا٘زاْ ٞش ییرا ٔادی ٚ ٔٔٙٛی تیٕاساٖ ٚ اص آٖ
یاسی اص پیـٍیشی (ّ٘ٛ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ) ٔٛسد تٛرٝ تؼ
تاؿذ ٚ  ِ٘شاٖ ٚ ٔتِٛیاٖ ِ٘اْ ػلأت وـٛس ٔی كاحة
تا تٛرٝ تٝ إٞیت ٘مؾ ٔحٛسی خٛدٔذیشیتی دس  ،ٕٞچٙیٗ
 ،پیـٍیشی ّ٘ٛ دْٚ ٚ تٟثٛد ویفیت ص٘ذٌی ایٗ تیٕاساٖ
كٛست ٕٓیك ٝ هشٚست پشداختٗ تٝ پذیذٜ خٛدٔذیشیتی ت
 ٚرٛد ّٓت چٙذ تٔذی تٛدٖ ایٗ پذیذٜ ٚٝ احؼاع ؿذ. ت
وٝ  را دس ایٗ صٔیٙٝ ٚ اص آٖ ا٘ذنویفی تؼیاس ٌٔأِات 
واسٌیشی ٔٙاتْ ٝ وٕی لادس ٘ثٛد ٘حٜٛ ت ّ٘ٛ ٌٔأِات
ٝ ارتٕآی وـٛسٔاٖ ت -خٛدٔذیشیتی سا دس تؼتش فشٍٞٙی
تا اػتفادٜ اص سٚیىشد تحمیك  حاهش ٌٔأِٝ، خٛتی آؿىاس ػاصد
واس ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ یا ٔٙاتْ ٔٛسد ٝ ٞذف یافتٗ ٔٙاتْ ت تا ٚ ویفی
یاص افشاد پغ اص رشاحی لّة رٟت یه خٛدٔذیشیتی ٔٛفك ٘
 كٛست ٌشفت.
تایذ  ،یٙذ خٛدٔذیشیتیاتا تٛرٝ تٝ إٞیت صٔیٙٝ دس فش
ٔذیشیت  رٟتتزاسب تیٕاساٖ ٔضٔٗ دس اػتفادٜ اص ٔٙاتْ 
. حٕایت اص ٌشدد ٞا رؼتزٛ تیٕاسی ٚ ص٘ذٌی سٚصٔشٜ آٖ
 تا ،وشٚ٘شخٛدٔذیشیتی دس تیٕاساٖ پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق 
ایزاد ٚ حفَ ٔٙاتْ حٕایتی ٔٛسد ٘یاص دس ایٗ ٌشٜٚ اص تیٕاساٖ 
تیٕاس دس رٟت  تٛػي تٝ واس سفتٝ تاؿذ. دسن ٔٙاتْ ٔی
وٙذ تا دػتشػی ٚ  تٝ افشاد تیٓ ػلأت وٕه ٔی ،خٛدٔذیشیتی
 .واسٌیشی ایٗ ٔٙاتْ سا تؼٟیُ ٕ٘ایٙذٝ ت
 
‌‌روش
ٌشفتٝ ؿذٜ تشای واس ٝ تثییٗ ٔٙاتْ ت ،ٞذف ٌٔأِٝ حاهش
دػتیاتی تٝ خٛدٔذیشیتی پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش 
ٌیشی  تا ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٞذفٕٙذ ؿشّٚ ٚ ٌٔأِٝ تا ٕ٘ٛ٘ٝ. تٛد
. سػیذٞا  وٝ ٔحمك تٝ اؿثاّ ٕ٘ٛ٘ٝ ِ٘شی ادأٝ یافت تا ایٗ
 ا٘زاْ ُٕٓ رشاحی یه ،ٔلان ا٘تخاب ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ
تٕایُ تٝ ا٘زاْ ٔلاحثٝ  تٛا٘ایی ٚ ػاَ لثُ اص ؿشّٚ ٌٔأِٝ ٚ
 ،ای وٝ تتٛا٘ذ اًلآات غٙی دس اختیاس ٔحمك لشاس دٞذ ٌٛ٘ٝ  ٝت
ػاَ تٝ ایٗ ّٓت ا٘تخاب ؿذ وٝ  تٛد. ٔحذٚدٜ صٔا٘ی یه
ٌیشی سفتاسٞای خٛدٔذیشیتی پغ اص  ػاصٌاسی ٚ ؿىُ
 . )81(تش اػت  صٔاٖ ،تـخیق یه تیٕاسی
ه ٔشوض ؿشایي ٚسٚد تٝ ٌٔأِٝ اص ی داسای اػأی تیٕاساٖ
دس یه تیٕاسػتاٖ  ٚ یه تخؾ رشاحی لّة تاصتٛا٘ی
ؿذ ٚ پظٚٞـٍش تا تٕاع  آٚسی رْٕتخللی ؿٟش وشٔاٖ 
ٞا  تّفٙی تا ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ، ٞذف ٌٔأِٝ سا تشای آٖ
آلاْ ؿفاٞی آ٘اٖ تشای  پغ اص رّة سهایت ٚ تٛهیح داد ٚ
ٔحُ ٔلاحثٝ تا تٛافك ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ  ،ؿشوت دس ٌٔأِٝ
ٞا دس ٔشوض تاصتٛا٘ی لّثی روش ؿذٜ  تٕاْ ٔلاحثٝ .ٌشدیذتٔییٗ 
پضؿه  4 ،پشػتاس 3 تیٕاس، 52 ٔـاسوت وٙٙذٜ ؿأُ 93تا 
آوای خا٘ٛادٜ تیٕاساٖ كٛست ٌشفت.  ٔتخلق لّة ٚ
پاػخ تاص داسای الات ؤٞای ٘یٕٝ ػاختاس یافتٝ ؿأُ ػ ٔلاحثٝ
ٕٞچٙیٗ ٔٙاتْ ٔٛسد  ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ واسٝ تٝ ِٔٙٛس دسن ٔٙاتْ ت
. ا٘زاْ ٌشدیذ٘یاص رٟت ا٘زاْ سفتاسٞای خٛدٔذیشیتی 
ص٘ذٌی پغ اص ُٕٓ رشاحی «ٞا تا ایٗ پشػؾ وٝ  ٔلاحثٝ
 ٕٞچٖٛالات رؼتزٌٛش ؤػپغ تا ػ آغاص ٚ »ٌزسد؟ چٍٛ٘ٝ ٔی
حیش تیٕاسی تش ص٘ذٌیتاٖ سا أوٙذ تا ت چٝ چیض تٝ ؿٕا وٕه ٔی«
ٝ ٞا ت تشی اص دادٜ ٕٓیكد٘ثاَ ؿذ تا دسن  »تٟتش وٙتشَ وٙیذ؟
دلیمٝ ٔتغیش  02-001ٞا تیٗ  دػت آیذ. ٔذت صٔاٖ ٔلاحثٝ
هثي ٚ پغ اص چٙذ تاس  reyalp 3pMتٛػي دػتٍاٜ  ٚ تٛد
 .٘ٛیغ ؿذ دػت ،ٌٛؽ دادٖ
اَ پظٚٞؾ، سٚؽ تحمیك ویفی تا سٚیىشد ؤتا تٛرٝ تٝ ػ
سٚؽ ایٗ سٚیىشد . لشاس ٌشفتاػتفادٜ  ٔٛسد ٔحتٛا تحّیُ
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سٚؿی  چٙذ ٚرٟی ٚ ٞای حؼاع ٚ پذیذٜ تحّیُ تشای یٔٙاػث
. دس )91( ٟٔٓ تشای فشاٞٓ آٚسدٖ ؿٛاٞذ تشای یه پذیذٜ اػت
ٚ  miehenarGٌٔأِٝ حاهش اص ؿیٜٛ تحّیُ ٔحتٛای 
ٞای ویفی  وٝ پٙذ ٔشحّٝ سا تشای تحّیُ دادٜ namdnuL
 . ایٗ پٙذ ٔشحّٝ ؿأُاػتفادٜ ؿذ، ا٘ذ پیـٟٙاد وشدٜ
 ،ٞا تلافاكّٝ پغ اص ا٘زاْ ٞش ٔلاحثٝ ٘ٛیغ ٔلاحثٝ دػت«
خٛا٘ذٖ ٔتٗ وُ ٔلاحثٝ تشای سػیذٖ تٝ دسن وّی اص 
تٙذی  ًثمٝ ،وذٞای اِٚیٝ تٔییٗ ٚاحذٞای ٔٔٙا ٚ ،ٔحتٛای آٖ
ٚ تٔییٗ ٔحتٛای ٟ٘فتٝ  تش وذٞای اِٚیٝ ٔـاتٝ دس ًثمات رأْ
ٞا  ٔلاحثٝ حاهش،  دس ٌٔأِٝ تٙاتشایٗ. )02(تٛد » ٞا دس دادٜ
وذٞای  .تایپ، چٙذیٗ تاس خٛا٘ذٜ ؿذ ٘ٛیغ ٚ پغ اص دػت
 ٞا اػاع ؿثاٞت ٜ تشػپغ وذٞای ادغاْ ؿذ اِٚیٝ اػتخشاد ٚ
دس پایاٖ ًثمات تٝ  ٚ پیذا وشدٞا تٝ ًثمات اختلاف  تفاٚت ٚ
‌تمّیُ یافت. ٞا ٔایٝ دسٖٚ
ٞا اص ٔٔیاسٞای  دس ٌٔأِٝ حاهش رٟت اسصیاتی آتثاس یافتٝ
پزیشی،  ؿأُ ٔمثِٛیت، ا٘تماَ nlocniLٚ  abuGچٟاسٌا٘ٝ 
ٞای  سٚؽ. )12( ییذپزیشی اػتفادٜ ٌشدیذأت لاتّیت إًیٙاٖ ٚ
٘اُشیٗ ٞا تٛػي  تشسػی دادٜ، تیٙی تٛػي ٔـاسوت وٙٙذٜتاص
ٔـاسوت  استثاى ًٛلا٘ی ٔذت تاٚ  خاسری ٚ ٕٞىاساٖ
وؼة  رٟت .ا٘زاْ ؿذٞا  تشای افضایؾ آتثاس دادٜ ،وٙٙذٌاٖ
پزیشی، تشػیٓ ٔشاحُ ارشایی واس  ا٘تماَ ٔٔیاس لاتّیت آتٕاد ٚ
 ٞای ٚاهح ٚ ٝ ٘مُ لَٛی، اساؿٙاػی سٚؽدس لؼٕت 
ٞا كٛست ٌشفت.  ٔایٝ دسٖٚ ػاصی دلیك ًثمات ٚ ؿفاف
ٞا اص ِحاٍ ػٗ، رٙغ، ؿذت تیٕاسی لثُ  سٓایت تّٙٛ دس دادٜ
ٞا سا  تأییذپزیشی یافتٝ ،ٔحُ ص٘ذٌی اص ُٕٓ، تحلیلات ٚ
‌افضایؾ داد.
ٞا تا  آٚسی دادٜ رْٕ ،رٟت سٓایت ٔلاحِات اخلالی
وتثی تٝ ٔذیش ٘أٝ  اسراّ ٔٔشفی وؼة اراصٜ اص وٕیتٝ اخلاق ٚ
. ٕٞٝ ٌشدیذتیٕاسػتاٖ تشای تٕاع تا ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ آغاص 
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تا سهایت آٌاٞا٘ٝ ٚاسد ٌٔأِٝ ؿذ٘ذ ٚ دس 
ٞا إًیٙاٖ دادٜ ؿذ. دس  صٔیٙٝ ٔحشٔا٘ٝ تٛدٖ اًلآات تٝ آٖ
ٞا اص ٔٔیاسٞای  ٌٔأِٝ حاهش رٟت اسصیاتی آتثاس یافتٝ
دس ایٗ  .)12( فادٜ ٌشدیذاػت nlocniLٚ  abuGچٟاسٌا٘ٝ 
ٔحمك ٓلاٜٚ تش استثاى ٘ضدیه تا ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ  ،ساػتا
 اص تاصٍ٘شی تٛػي ؿشوت وٙٙذٌاٖ، ،رٟت اسصیاتی ٔمثِٛیت
تاصٍ٘شی ٘اُشیٗ خاسری ٚ ِ٘شات تىٕیّی ػایش ٔحممیٗ دس 
 .ٕ٘ٛدتٕاْ ٔشاحُ ٔختّف واس اػتفادٜ 
 
‌ها‌یافته
ٔـاسوت وٙٙذٜ تیٕاس ٔلاحثٝ ؿذ وٝ  52تا  دس ٔزّٕٛ
ٚ ٔذت صٔاٖ ٌزؿتٝ اص ُٕٓ ػاَ  45ٞا  ٔیاٍ٘یٗ ػٙی آٖ
ٞا  ٘فش اص آٖ 3ُٞ ٚ أ٘فش ٔت 22. ػاَ تٛد 1-3 آ٘اٖ رشاحی
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ  ،ٌیشی ِ٘شی تیٜٛ تٛد٘ذ. ػپغ تا ٕ٘ٛ٘ٝ
٘فش اص  7 پضؿه ٔتخلق لّة ٚ 4 پشػتاس، 3دیٍش ؿأُ 
دس ٔشحّٝ اِٚیٝ  یٕاساٖ ٚاسد ٌٔأِٝ ؿذ٘ذ.آوای خا٘ٛادٜ ت
‌ٌشدیذ.وذ اِٚیٝ اػتخشاد  9501
وذ دس ساتٌٝ تا  781پغ اص ٔـخق ؿذٖ ٔفاٞیٓ اِٚیٝ، 
ٞا اػتخشاد ؿذ. ایٗ وذٞا پغ اص  ٌیشی ٔٙاتْ اص ٔلاحثٝسواٝ ت
تٙذی ٚ تا ٔمایؼٝ  تش اػاع تـاتٝ ٚ تٙاػة دػتٝ ،چٙذ تاس ٔشٚس
 ٌشدیذ.ؿٙاػایی  آٖ یٝٞای اِٚ ٔایٝ ًثمات، دسٖٚ
كٛست ٔفٟٛٔی ٚ ٝ اػاع ٔاٞیتـاٖ ت ٞای اِٚیٝ تش ٔایٝ دسٖٚ
ٞا ٔاٞیت ٚ  ٔایٝ ٌزاسی ؿذ. تذیٗ تشتیة ایٗ دسٖٚ ا٘تضآی ٘اْ
ٌشفتٝ ؿذٜ تشای خٛدٔذیشیتی تٛػي تیٕاس  واسٝ اتٔاد ٔٙاتْ ت
دس ٟ٘ایت  پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش سا پذیذاس ػاختٙذ.
تٕشوض تش ا٘ذیـی،  ٔٔٙایاتی، ٔخثت«أُ صیشًثمٝ ؿ 8
، رؼتزٛی اػتٔا٘ت ٔزٞثیتٛإ٘ٙذی، لذسدا٘ی اص خذاٚ٘ذ، 
ٚ رؼتزٛی حٕایت  ٕٞتایاٖ ، استثاى تاحٕایت خا٘ٛادٜ
لذست  تاصیافت«  ٔایٝ دسٖٚ 3دس لاِة » ٔشالثیٗ ػلأت
رؼتزٛ ٚ ٔذیشیت حٕایت ٚ ٔٔٙٛی  حفَ خٛد ،٘یسٚا
 ایزاد ٌشدیذ.» ارتٕآی
‌باسیافت‌قدرت‌رواني
رشاحی لّة تا ایزاد تغییشاتی دس ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ (اص لثیُ 
ٞا سا تشای ػاصٌاسی سٚا٘ی تٝ چاِؾ  ٞا)، تٛا٘ایی آٖ فمذاٖ
وـیذٜ تٛد. تغییشات سٚا٘ی اغّة دس ٘تیزٝ تغییشات فیضیىی 
ایزاد ؿذٜ دس ص٘ذٌی پغ اص ُٕٓ ٕٞچٖٛ واٞؾ تٛا٘ایی 
آیذ.  سن ؿذٜ تٝ ٚرٛد ٔیٞای د رؼٕی ٚ دس احش فمذاٖ
ٞای ػاصٌاسی سٚا٘ی وٝ خٛدؿاٖ  ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تا سٚؽ
ایزاد وشدٜ تٛد٘ذ، ؿشایي سا اص ِحاٍ سٚحی ٚ سٚا٘ی ٔذیشیت 
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ٕ٘ٛد٘ذ.  وشدٜ، تشای حثات ٚهٔیت ػایى ِٛٛطیه خٛد تلاؽ ٔی
ٞای ٔذٚا ْ تزشتٝ ؿذٜ پغ اص رشاحی ٔا٘ٙذ  تشای ٔماتّٝ تا چاِؾ
ٍ٘شا٘ی، ٓلثا٘یت، خؼتٍی، تشع ٚ ٓذْ غٍٕیٙی، افؼشدٌی، 
ٞای ػاصٌاسی سٚا٘ی تٝ واس ٌشفتٝ ؿذٜ تٛػي  إًیٙاٖ، ٔىا٘یؼٓ
خٛد تیٕاس تأحیشٌزاس تٛد. ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ دس ٌفتٍٛی ٔذاْٚ 
دسٚ٘ی تا خٛد، تا ٍ٘اٜ تٝ ٌزؿتٝ، ایزاد اٍ٘یضٜ ٚ ؿٟأت دس خٛد، 
ٚ ادأٝ ٞا ٚ ٕٞچٙیٗ تا اسصؿٕٙذ ؿٕشدٖ ص٘ذٌی  دسن تٛإ٘ٙذی
 وشد٘ذ.  آٖ، دٚسٕ٘ای ٔخثتی سا تشای خٛد تشػیٓ ٔی
تٔشیف ٔتفاٚت اص ٔشي ٚ ص٘ذٌی، واٞؾ تشع اص ٔشي، 
ٞای ٔادی، واٞؾ خٛدٔحٛسی ٚ حغ  واٞؾ تٛرٝ تٝ رٙثٝ
دٚػتی، حاوی اص ایزاد ٔٔٙا دس ص٘ذٌی ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ  ّ٘ٛ
تٛد٘ذ ٞا ٘ـاٖ داد وٝ تیٕاساٖ تٝ خٛتی تٛا٘ؼتٝ  تٛد. ایٗ یافتٝ
ٞای سٚا٘ی تا ص٘ذٌی وٙاس آیٙذ. پیذا وشدٖ ٞذف ٚ ٔٔٙا  اص رٙثٝ
ٞای ٔخثت آٖ ٚ ٍ٘اٜ تٝ  دس ص٘ذٌی ٚ تٕشوض تش ص٘ذٌی ٚ رٙثٝ
ٔا٘ذٜ، اص ٔٙاتْ سٚا٘ی تٝ واس سفتٝ رٟت  ٞای تالی تٛإ٘ٙذی
ا٘ذیـی ٚ تٕشوض تش  ٔٔٙایاتی، ٔخثت«تـىیُ ًثمات 
ٞا ٔٛرة تاصیافت  ظیتٛد وٝ واستشد ایٗ اػتشات» تٛإ٘ٙذی
 ؿذ. لذست سٚا٘ی فشد ٔی
داس ٔٙزش تٝ پزیشؽ  تزشتٝ ایزاد ٚ حفَ یه ص٘ذٌی ٔٔٙی
ٞا دس ٔـاسوت  ٞا ٚ ٔذیشیت تٟتش آٖ تٟتش تیٕاسی ٚ ٔحذٚدیت
 وٙٙذٌاٖ ؿذٜ تٛد.
ص٘ذٌی خیّی «) تیاٖ وشد:  ای (ٔـاسوت وٙٙذٜ ػاِٝ 26ٔشد 
دادْ، أا تٔذ  ت ٔیاسصؿٕٙذٜ، لثُ اص ُٕٓ خیّی تٝ ٔادیات إٞی
اص ُٕٓ دٚػت داسْ تیـتش تٝ اًشافیاٖ ٔحثت وٙٓ... لذس ِحِٝ 
  ».تیٙٓ تش ٔی سٚ لـًٙ دٚ٘ٓ ٚ ص٘ذٌی سٚ ٔی ِحِٝ ص٘ذٌیٓ
 حفَ ٍ٘شؽ ٔخثت ٚ ،یافتٝ ٔىشس دس ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ
 ٔا٘ذٜ تٛد. ٞای تالی تٕشوض تش تٛا٘ایی
خٛدْ تٝ «ای (ٔـاسوت وٙٙذٜ) اُٟاس داؿت:  ػاِٝ 05صٖ 
ٔشتة تا خٛدْ تىشاس  ،ؿٓ ٌٓ ٞش سٚص تٟتش ٚ تٟتش ٔی ٔی
ٌٓ ٘تشع تشٚ رّٛ تٛ لٛی ٚ  ٔی ،دْ ٔی تٝ خٛدْ ٘یشٚ ،وٙٓ ٔی
ایٗ سٚؽ  ...دْ ٘فغ ٔیٝ تٝ خٛدْ آتٕاد ت .٘یشٚٔٙذ ٞؼتی
 ».دٜ خیّی رٛاب ٔی
آدْ اص ٞش اتفالی تٛ « ای (ٔـاسوت وٙٙذٜ) ٌفت: ػاِٝ 34ٔشد 
ٞاْ  تایذ اص ػایش تٛإ٘ٙذی ،تضسي تٍیشٜ ص٘ذٌی تایذ یه دسع
ػٔی  ٚ وٙٓ ٞا سا وٕشً٘ ٔی ٔحذٚدیت .خٛب اػتفادٜ وٙٓ
 ».٘یٕٝ پش ِیٛاٖ سا تثیٙٓ تیٗ تاؿٓ ٚ وٙٓ خٛؽ ٔی
‌معنوی‌حفظ‌خود
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ دس ٔٛارٟٝ تا تزشتٝ تشع ٚ ٍ٘شا٘ی ٘اؿی اص 
ٌشفتٍی ٔزذد ٓشٚق وشٚ٘ش ٚ ٔشي، ساٞىاسٞای ٔٔٙٛی ٚ 
وشد٘ذ. تزاسب ٔختّف تیٕاساٖ ٔا٘ٙذ  ٔزٞثی سا تیاٖ ٔی
افضایؾ احؼاع استثاى ٘ضدیه تا خذا، احؼاع سهایت اص تِٛذ 
دٚتاسٜ ٚ احؼاع لذسدا٘ی تیـتش ٘ؼثت تٝ ٔثذأ ٞؼتی، 
 ٞا پغ اص رشاحی تٛد. ٕ٘ایاٍ٘ش سؿذ ٚ تٔاِی ٔٔٙٛی آٖ
 ٔا ٔؼّٕا٘یٓ«ای (ٔـاسوت وٙٙذٜ) اُٟاس ٕ٘ٛد:  ػاِٝ 24ٔشد 
ٌٓ خذا اٌٝ یه  ٌیٓ ٕٞٝ چیض دػت خذاػت. ٕٞیـٝ ٔی ٚ ٔی
وٙٝ. تا تٛوُ تٝ خذا ٚ  یه ساٞی سا تاص ٔی ،تٙذٜ ساٞی سا ٔی
وٙٓ.  ٞاْ غّثٝ ٔی تش تشع ،ؿىشٌزاسی تٝ خاًش تِٛذ دٚتاسٜ
 ».٘فؼی وٝ داسْ ٘اؿی اص آتماد تٝ خذاػتٝ آتٕاد ت
  تٛا٘ٝٞا پـ إٓاَ ٚ آتمادات ٔزٞثی ٚ اػتٔا٘ت اص آٖ
ٞا ٚ ٕٞچٙیٗ دس تشخی  ٞا ٚ ٍ٘شا٘ی تشع ٟٕٔی تشای غّثٝ تش
ؿٔائش دیٙی ٚ ٔزٞثی  ٔٛاسد تخفیف آلاْ رؼٕی تیٕاساٖ تٛد.
رایٍاٜ ٟٕٔی دس فشًٞٙ ٔا داسد. دس تیا٘ات ؿشوت وٙٙذٌاٖ 
پغ اص ُٕٓ تٛد.  اػتٔا٘ت ٔزٞثی اص دیٍش ٔٙاتْ خٛدٔذیشیتی
فشایٙذی سا تٛكیف تشخی ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تٝ ٚیظٜ ص٘اٖ، 
وشد٘ذ وٝ ًی آٖ تا وٕه آتمادات ٚ إٓاَ ٔزٞثی، تا  ٔی
ٞای فیضیِٛٛطیه ٚ ػایىِٛٛطیه ٔا٘ٙذ دسد ٚ احؼاع  اػتشع
٘اتٛا٘ی وٙاس آٔذٜ تٛد٘ذ. تزاسب ٔخثت افشاد دس ٘تیزٝ تٛػُ تٝ 
ائٕٝ اًٟاس ٚ خٛا٘ذٖ آیات لشآٖ ٚ ادٓیٝ ٚ ارواس ٔزٞثی ؿأُ 
ؾ ٍ٘شا٘ی ٚ اػتشع، تٟثٛد ٚهٔیت حغ آسأؾ دسٚ٘ی، واٞ
 رؼٕی، تزشتٝ ؿفا، احؼاع لذست ٚ تٛا٘ایی ادأٝ ص٘ذٌی تٛد.
تٟثٛد «ای (ٔـاسوت وٙٙذٜ) تیاٖ وشد:  ػاِٝ 05صٖ
 07داسٚٚ دسٔاٖ ٚ  دسكذ 03اْ سا ٔذیٖٛ ائٕٝ ٞؼتٓ،  تیٕاسی
تآج پیـشفت تٟثٛدی ٔٗ ؿذٜ  ،آتمادات ٔٗ تٝ ائٕٝ دسكذ
ی دس ص٘ذٌی تاسٞا تشای ٔٗ ٔٔزضٜ وشدٜ اِىشػ اػت. دٓای آیٝ
 »....ٚ دسدٞای ٔٗ سا ؿفا دادٜ
تٔذ اص ُٕٓ «ای (ٔـاسوت وٙٙذٜ) ٌفت:  ػاِٝ 84صٖ 
تٛ٘ٓ ٕٓش وٙٓ. ٓادت ؿذٜ  وٙٓ تا خٛا٘ذٖ لشآٖ ٔی احؼاع ٔی
تٝ لشآٖ پٙاٜ  ،تشاْ ٞش سٚص لشآٖ تخٛا٘ٓ. ٞش ٚلت ٔـىّی داسْ
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 ».ؿٓ خیّی ساحت ٔیٚ تشْ  ٔی
 ،یٙذ خٛدٔذیشیتیادس ٔؼیش فشٞا حاوی اص آٖ تٛد وٝ  یافتٝ
ایؾ ٚ حٕایت تیـتشی تشای ػتٛا٘ؼتٝ تٛد آ ٚ ٔزٞةٔٔٙٛیت 
 .ٕ٘ایذتیٕاساٖ فشاٞٓ 
 حفظ‌و‌مدیزیت‌حمایت‌اجتماعي
ٞای تیٕاس  ٞا دس ػختی حٕایت خا٘ٛادٜ ٚ ؿشیه ؿذٖ آٖ
ٔـاسوت تشای تاصیاتی ؿزآت ٚ لذست تؼیاس ٔفیذ تٛد. 
ٞایی اص ػٛی  ٌاٖ ٌٔأِٝ حاهش دس رؼتزٛی حٕایتوٙٙذ
ٞا  یٙذ خٛدٔذیشیتی سا تشای آٖاارتٕاّ تٛد٘ذ وٝ تتٛا٘ذ فش
تیـتشیٗ ٘مؾ حٕایتی سا ٕٞؼش،  ،تؼٟیُ وٙذ. دس ایٗ ساػتا
آوای خا٘ٛادٜ، پضؿه، پشػتاس ٚ ػپغ ٕٞتایاٖ، دٚػتاٖ، 
 وشد٘ذ. ٕٞىاساٖ ٚ الٛاْ ایفا ٔی
٘ٛادٜ ػثة اٍ٘یضٜ دس ٔـاسوت تٛرٝ ٚ حٕایت ٕٞؼش ٚ خا
ای اُٟاس داؿت:  ؿشوت وٙٙذٜؿذٜ تٛد. ٌٔأِٝ حاهش وٙٙذٌاٖ
 ،ؿٓ ٔٙذ ٔی ٌّٝ ،وٝ چشا ٔٗ ُٕٓ ؿذْ ٞش ٚلت سارْ تٝ ایٗ«
ٌزؿتٝ سا سٞا وٗ. خیّی تٝ  ...ٖ فىش وٌٗٝ تٝ الآ خإ٘ٓ ٔی
داسٜ ٚ دس  وٙٝ. ٔحیي خٛ٘ٝ سا آسْٚ ٍ٘ٝ ٔی غزاْ تٛرٝ ٔی
 ».سٚی ٕٞشاٜ ٔٗ ٞؼت ٚسصؽ ٚ پیادٜ
 تشخی ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ حٕایت ٚ دسن خا٘ٛادٜ ٚ ٕٞؼش
 دا٘ؼتٙذ خٛدٔذیشیتی وافی ٕ٘ی یاص ؿشایي خٛد سا تشای استما
خا٘ٛادٜ اكلاً ٔٙٛ « ٚ دس رؼتزٛی حٕایت تیـتشی تٛد٘ذ.
ػٔی  .ٕٖٞٛ تٛلٔات ٌزؿتٝ سا اص ٔٗ داس٘ذ ٚ وٙٝ دسن ٕ٘ی
 ».ٞاؿٖٛ سا ٌٔاتك تا ؿشایي ٔٗ وٓ وٙٙذ ٘ىشد٘ذ خٛاػتٝ
ٞا تٝ  ٞا ٔـخق ؿذ وٝ آٖ دس ٔلاحثٝ تا آوای خا٘ٛادٜ
ّٓت ٔؼایُ ٚ ٔـىلات سٚصٔشٜ خٛد، لادس تٝ فشاٞٓ وشدٖ 
تاؿٙذ ٚ خٛاػتاس تش٘أٝ ػاصٔاٖ  حٕایت وافی تشای تیٕاس ٕ٘ی
ذ. دس یافتٝ پیٍیشی ٚ حٕایت اص ًشف ػیؼتٓ ػلأت تٛد٘
ٞا حٕایت سا ٔا٘ٔی تشای اػتملاَ تیٕاس  تشخی ٔٛاسد خا٘ٛادٜ
 وشد٘ذ. روش ٔی
دسیافت حٕایت  تٝ رٟتتلاؽ تشای استثاى تا ٕٞتایاٖ 
 ٞا ٚ ٌشفتٗ اًلآات دس دسیافت إًیٙاٖ اص را٘ة آٖ ،سٚحی
ٔـاسوت  ٌشفت. صٔیٙٝ ٔذیشیت تیٕاسی دس ص٘ذٌی كٛست ٔی
لّثی ٚ تـىیُ  یتیٕاس اٖ تٝٔثتلای وٙٙذٌاٖ دیذاس تا ٌشٜٚ
ٞای تیٕاساٖ لّثی سا یىی اص ٘یاصٞای هشٚسی خٛد روش  ا٘زٕٗ
اؽ اص ٔٗ  تزشتٝ ،وؼی وٝ لثُ اص ٔٗ ُٕٓ وشدٜ« .ٕ٘ٛد٘ذ
خیّی تٟٓ  ،تیـتشٜ. ؿٛٞش خٛاٞشْ لثُ اص ٔٗ ُٕٓ وشدٜ
وٙی  ٌٝ تٝ ٔشٚس صٔاٖ خٛدت پیذا ٔی دٜ. اٖٚ ٔی دِذاسی ٔی
ویذ وشد سطیٓ غزایی دوتش سا أت اأ ،چی تشای لّثت ٟٕٔٝ
سٚی سا حتٕاً ادأٝ تذٜ. ٚهٔیت خٛب اٚ  سٓایت وٗ ٚ پیادٜ
 ».ؿٝ تآج دٍِشٔی ٔٗ ٔی
٘یاصٞای اػاػی  تشخیدس ٌٔأِٝ حاهش ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ 
ایٗ  تیـتش وشد٘ذ وٝ تشآٚسدٖسا دس ص٘ذٌی پغ اص ُٕٓ روش 
دٞٙذٌاٖ  ٘یاصٞا سا تا حٕایت پضؿه، پشػتاس ٚ ػایش ٔشالثت
دػتیاتی تٝ اًلآات دس صٔیٙٝ  .دا٘ؼتٙذ ػلأت ٔیؼش ٔی
 رؼٓ، حیشات آٖ تشأ، چٍٍٛ٘ی سٚ٘ذ رشاحی ٚ تٓٛأُ خٌشصا
٘یاص تٝ ٔشالثت ٔذاْٚ ٚ دس دػتشع اص را٘ة ٔشالثت دٞٙذٌاٖ 
ٞا تشای  ػلأت، ٕٞىاسی ٔشالثت دٞٙذٌاٖ ػلأت تا آٖ
ػثه  غییشٞا دس صٔیٙٝ ػلأتی (اص رّٕٝ ت ٌیشی تلٕیٓ
ٞای ٔماتّٝ تا خؼتٍی ٚ واٞؾ تٛا٘ایی رؼٕی،  ص٘ذٌی)، ساٜ
تٌاتك تا تشع ٚ ٍ٘شا٘ی، ٓذْ إًیٙاٖ، ٓلثا٘یت، افؼشدٌی، 
ای  تغزیٝ ٚ ٔـىلات خٛاب، ٔـىلات رٙؼی، ٘یاصٞای ٚسصؿی
 .، اص رّٕٝ ٘یاصٞای تیٕاساٖ تٛدساٞىاسٞای وٙتشَ اػتشع ٚ
ٞای اًلآاتی ٚ  وٝ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ حٕایت ایٗ تا ٚرٛد
 أا ،دا٘ؼتٙذ ٓاًفی پضؿىاٖ سا ٔٛرة آتٕاد ٚ أیذٚاسی خٛد ٔی
ٞا ٚرٛد یه پشػتاس ٔتخلق سا دس صٔیٙٝ تیٕاسی لّثی  آٖ تیـتش
ٔؼایُ سٚصٔشٜ تٝ ٚ  تاؿذ ٞا داؿتٝ وٝ حٕایت ٔذٚا ْ تشای آٖ(
تاس پیؾ  ٔاٜ یه ػٝٔٗ « دا٘ؼتٙذ. هشٚسی ٔی دٞذ)ٞا پاػخ  آٖ
ٚ ٓلاٜٚ  ٞای ٔا سا ٘ذاس٘ذ پضؿىاٖ ٚلت ؿٙیذٖ حشف .سْ دوتش ٔی
دٜ ٔٗ تشای ٞش  ٞضیٙٝ ٚیضیت پضؿه ٞٓ اراصٜ ٕ٘ی تش ایٗ،
ٞا تشاْ پیؾ  اَؤٔاٜ خیّی ػ ػٝٔـىّی دوتش تشْ. دس ًَٛ ایٗ 
وٙٓ ایٗ  ٌٙزٝ. حغ ٔی ِ٘شْ دس حیٌٝ پشػتاسی ٔیٝ وٝ ت ٚا ٔذٜ
 ».الات سا تایذ اص یه پشػتاس ٔتخلق پشػیذؤػ
ٞا،  ٚلت پضؿىاٖ ٚ اِٚٛیت ٔؼایُ دسٔا٘ی تشای آٖ دوٕثٛ
 دٞذ. ٞا ٕ٘ی خٛدٔذیشیتی سا تٝ آٖ اراصٜ حٕایت تیـتش اص
پضؿىاٖ ٚلت وٕی تشای  تیـتش«ی تیاٖ وشد: پضؿه ٔتخلل
تٛریٝ ٚ آٔٛصؽ تیٕاساٖ داس٘ذ. حتی تشای خٛد ٔشین ٞٓ 
وٝ پضؿه ٚلت صیادی سا تشای ٔؼایُ اٖٚ  ٞؼتٓزیة 
ایٙٝ وٝ تٟتشٜ واس پیٍیشی ٚ آٔٛصؽ تٝ ایٗ ٌشٜٚ اص  ...تٍزاسٜ
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پیٍیشی ٚ حٕایت  تیٕاساٖ، تٝ پشػتاساٖ ٔتخلق ػپشدٜ تـٝ.
ٚ تا دا٘ؾ ٚ تزشتٝ وافی دس  ٔاٞشتیٕاس صیشِ٘ش یه پشػتاس 
دسٔاٖ ٔا  ٚ ایٗ صٔیٙٝ وٝ رایٍاٜ ٚی دس ػیؼتٓ تٟذاؿت
 ».حش تاؿذؤتٛ٘ٝ ٔ خیّی ٔی ،تٔشیف ؿذٜ تاؿذ
وٝ اوخش تیٕاساٖ ٔشوض تاصتٛا٘ی سا ٔىاٖ خٛتی  یٗا تا ٚرٛد
وشد٘ذ ٚ  تشای تاصیافت ٚهٔیت سٚحی ٚ رؼٕی خٛد روش ٔی
ٞای ٚسصؿی ایٗ ٔشاوض سا تؼیاس ٔفیذ  اػتفادٜ اص تش٘أٝ
أا ٘مؾ پشػتاساٖ ٔشوض تاصتٛا٘ی تشای حٕایت اص  دا٘ؼتٙذ، ٔی
اُٟاس  پشػتاس تٛا٘ثخـی خٛدٔذیشیتی تؼیاس وٕشً٘ تٛد.
ٔا اكلاً صٔا٘ی تشای حٕایت ٚ آٔٛصؽ تٝ تیٕاساٖ «: اؿتد
وٝ  دٞیٓ. ایٗ پاػخ ٔی ،اِی اص ٔا تپشػٙذؤفمي اٌٝ ػ ...٘ذاسیٓ
ٞا ٚلت  ًٛس فشدی یا ٌشٚٞی تشای ٔـىلات آٖٝ تخٛاٞیٓ ت
وافی. اص  واسوٙاٖتٍزاسیٓ ٘ٝ أىا٘ات ٞؼت ٘ٝ صٔاٖ ٚ ٘ٝ 
تشای ٔشین تایذ  ،اٌٝ ایٗ أىا٘ات فشاٞٓ تـٝ دیٍش، ًشف
ػاصی تـٝ وٝ تشای ػلأت خٛدؽ ٚلت تٍزاسٜ ٚ  فشًٞٙ
ٕٞٝ تیٕاساٖ تٝ  وٝ خٛدؽ ٞٓ پیٍیش تاؿٝ. تایذ ٔتزوش ؿذ
حتی تشخی اص ٔـاسوت  ٚ س٘ذٔشاوض تاصتٛا٘ی دػتشػی ٘ذا
چشا وٝ ٞؼتٙذ؛ اًلاّ  ٚرٛد چٙیٗ ٔشاوضی تی وٙٙذٌاٖ اص
ػلأت  دسػتی تٛػي ػیؼتٓٝ اسراّ تیٕاساٖ تٝ ایٗ ٔشاوض ت
 .»ؿٛد ٞذایت ٕ٘ی پیٍیشی ٚ
٘یاص تٝ ایزاد اٍ٘یضٜ ٚ پیٍیشی اص  ،ٞا یافتٝ ٘ىتٝ ٟٔٓ دس
اٌٝ وؼی تٛد وٝ یه « ًشف ٔشالثت دٞٙذٌاٖ ػلأت تٛد.
خیّی خٛب تٛد. یه ٔشالثت ارثاسی  ،صد تٍّٙشی تٝ ٔٗ ٔی
حش تاؿٝ. ٚلتی ؤتٛ٘ٝ خیّی ٔ ٔی ٘ؼثی اص ًشف دوتش یا پشػتاس
 ».وٙٓ ٔشآات وٙٓ ػٔی ٔی ،ٚ پیٍیشی ٞؼتٓ تذٚ٘ٓ تحت ِ٘ش
تؼیاسی اص تیٕاساٖ دس صٔیٙٝ سٚ٘ذ ٔضٔٗ تیٕاسی لّثی ٚ 
إِٔش تٛدٖ سطیٓ غزایی ٚ داؿتٗ تحشن ٚ فٔاِیت  ٔاداْ
دسػتی تٛریٝ ٘ـذٜ تٛد٘ذ ٚ حٕایت ٔشالثت ٝ فیضیىی ت
 .دا٘ؼتٙذ ٔیدٞٙذٌاٖ ػلأت سا دس ایٗ صٔیٙٝ تؼیاس هشٚسی 
 
‌بحث‌
سا تشای ٔذیشیت  یوٙٙذٌاٖ ٌٔأِٝ حاهش ٔٙاتٔٔـاسوت 
 تٛاٖ تٝ ٔی  رّٕٝآٖ اص  وٝ تیٕاسی خٛد تٛػٔٝ دادٜ تٛد٘ذ
حفَ ، تاصیافت لذست سٚا٘ی« ٞایی تشای اػتفادٜ اص اػتشاتظی
. اؿاسٜ وشد »ٔٔٙٛی ٚ رؼتزٛ ٚ حفَ حٕایت ارتٕآی خٛد
ص٘ذٌی تا تیٕاسی ٔضٔٗ یه فشایٙذ خٛدٔذیشیتی اػت وٝ دس 
آٖ فشد تایذ اص تٕشوض تش ٘یاصٞای تیٕاسی تٝ ػٕت ٕٞاًٞٙ 
وشدٖ تیٕاسی تا صٔیٙٝ ص٘ذٌی فشدی خٛد ٌزس وٙذ. ٔٔٙایاتی 
 .)21(تاؿذ  یىی اص ساٞىاسٞای تؼٟیُ ایٗ ٌزس ٔی
ایزاد ٔٔٙا، تٔادَ ٚ وٙتشَ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ، تٝ ص٘ذٌی 
تخـذ تا تتٛا٘ذ تزاسب ٌزؿتٝ ٚ حاَ سا  تیٕاس حغ ا٘ؼزاْ ٔی
تٝ ٞٓ پیٛ٘ذ صدٜ، اٍِٛٞای سفتاسی رذیذی سا دس ساتٌٝ تا 
. اسصؿیاتی )22(ٞای ص٘ذٌی تا تیٕاسی ٔضٔٗ ؿىُ دٞذ  چاِؾ
ٞا ٚ یافتٗ یه فّؼفٝ ٔٙاػة اص  ٞا ٚ اِٚٛیت ٔزذد ٍ٘شؽ
سیضی تشای تغییشات  ػلأت ٚ ص٘ذٌی، ٔٙزش تٝ وـف ٚ تش٘أٝ
یىی ). 32ػثه ص٘ذٌی ٚ افضایؾ تٛرٝ تٝ رؼٓ خٛاٞذ ؿذ (
واسٌیشی ٔٙاتْ تشای ٝ یٙذ تاٞا ٚ ُٚایف فشد دس فش اص ٟٔاست
ی اص ٔٙاتْ سٚا٘ی ٔا٘ٙذ ٌیش خٛدٔذیشیتی، تـخیق ٚ تٟشٜ
دػت آٚسدٖ لذست ٚ ٝ ا٘ذاص ٔخثت ٚ أیذ، ت تّمیٗ ٔخثت، چـٓ
 . )21( خشد اص تزاسب ٌزؿتٝ ٚ حفَ اسصؽ خٛد اػت
دس یه ٌٔأِٝ ویفی وٝ سفتاسٞای خٛدٔذیشیتی تیٕاساٖ 
 یا  DPOC(ا٘ؼذاد ٔضٔٗ سیٛی  ٔثتلا تٝ
) سا تشسػی esaesid yranomlup evitcurtsbo cinorhC
ػاصی  آساْ ا٘ٙذٞایی ٔ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ اص سٚؽ ،وشد ٔی
ٍ٘شؽ ٔخثت، كحثت تا خٛد، تشای واٞؾ دیؼتشع سٚا٘ی ٚ 
وٝ تا ٘تایذ ٌٔأِٝ  )42( ػلأت ٓاًفی اػتفادٜ وشد٘ذ یاستما
 ٚ ٕٞىاساٖ، دس ٌٔأِٝ ٘زفی ؿت.ٕٞخٛا٘ی دا حاهش
اػات احؼ یاستما ٕٞچٖٛ یٞای ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ اػتشاتظی
ٞای لثّی ٚ اص ػشٌیشی ٚ ادأٝ وٙتشَ تش  ٔخثت، تاصیافت ٘مؾ
 واسٝ ت ًثیٔیسٚی ص٘ذٌی خٛد سا تشای تاصػاصی یه ص٘ذٌی 
 .)52( تشد٘ذ 
حغ ٞذفٕٙذی تیـتش دس ص٘ذٌی تا ٚهٔیت ػلأت سٚا٘ی 
. )62( تیٙا٘ٝ دس استثاى اػت تٟتش ٚ ػثه ص٘ذٌی خٛؽ
یٙذ اٍ٘یضؿی اػت وٝ تا ػاصٜ الذستٕٙذی سٚا٘ی یه فش
یٙذ افشاد افضایؾ ادس ایٗ فش .ا٘ذ ٞٓ تٙیذٜ ؿذٜٝ ٔذی تاخٛدواس
  پاػخ .)72( وٙٙذ ٔذی سا تزشتٝ ٔیااحؼاع وٙتشَ ٚ خٛدواس
ٔٙفی ٘یؼت ٚ  تٝ ًٛس لٌْتٝ سخذادٞای تٟذیذ وٙٙذٜ ص٘ذٌی 
تغییشات ٔخثت اص رّٕٝ  تآجٔٛاسد  اص دس تؼیاسی
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ٞای  ایٗ پاػخ .ؿٛد پزیشی یا سؿذ پغ اص حادحٝ ٔی اٌ٘ٔاف
 . )82( دٌشد ٔخثت ٔٙزش تٝ خٛب تٛدٖ ٚ ػاصؽ تا تیٕاسی ٔی
 تیٕاساٖ پغ اص ٘ـاٖ داد وٝ یه ٌٔأِٝ ویفی٘تایذ 
تّمیٗ ٔخثت ٚ حفَ لاِة رٞٙی ٔخثت سا ٕٞیـٝ  ،رشاحی لّة
 ،ٞا ٞا تشای دٚس ٍ٘ٝ داؿتٗ رٞٗ اص ٍ٘شا٘ی آٖ .دیذ٘ذ آػاٖ ٕ٘ی
وشد٘ذ ٚ ٌاٞی اٚلات حفَ ٍ٘شؽ ٔخثت سا  تلاؽ ٚ ٔثاسصٜ ٔی
. یىی اص ٔٙاتْ لذست )5( دا٘ؼتٙذ یه چاِؾ تشای خٛد ٔی
 ٔا٘ذٜ تٛد. ٞای تالی تٛإ٘ٙذی تٕشوض تش ،سٚا٘ی دس ٌٔأِٝ حاهش
ٞای  دس یه ٌٔأِٝ ویفی وٝ تش سٚی چٍٍٛ٘ی ٔىا٘یؼٓ
تٌاتمی تزشتٝ ؿذٜ تٛػي تیٕاساٖ پغ اص ا٘فاسوتٛع ٔیٛواسد 
ٔـاسوت وٙٙذٌا٘ی وٝ دس ٌزؿتٝ تزشتٝ وٙاس  ،ا٘زاْ ٌشفت
تذٖٚ افؼشدٌی تٛا٘ؼتٝ  ،ٞا سا داؿتٙذ ی فمذاٖآٔذٖ تا تشخ
تٛد٘ذ ٔٛلٔیت خٛد سا ٔذیشیت وٙٙذ. ایٗ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ 
رای ٝ إٞیت تٕشوض تش ٘ىات ٔخثت ٚ تٛإ٘ٙذ وٙٙذٜ سا ت
ٞای تیٕاسی تزشتٝ وشدٜ  ٔـغَٛ ؿذٖ تا ٓلایٓ ٚ ٔحذٚدیت
ٍ٘شؽ  دس یه ٌٔأِٝ دیٍش،ؿشوت وٙٙذٌاٖ  .)92( تٛد٘ذ
خٛد روش  ٔخثت ٚ احؼاع وٙتشَ سا ٓأُ لذستٕٙذ ؿذٖ
ٔزذد ص٘ذٌی سٚصٔشٜ دٞی  تاصػاصی ٞٛیت ٚ ؿىُ .)03( وشد٘ذ
ٞا ٚ ٔشصٞای خٛد سا  ٌیشد وٝ افشاد ٔحذٚدیت صٔا٘ی كٛست ٔی
 . )13( ٞا وٙاس تیایٙذ تا آٖ ،وـف وشدٜ
تٝ واس سفتٝ تٛػي ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ  ٔٙاتْیىی دیٍش اص 
تٛد. ٔٔٙٛی  ٔٙاتْ ٔٔٙٛی تشای حفَ خٛد ٌٔأِٝ حاهش،
ؿٛد  ٔٔٙٛیت ٔٛرة ایزاد اٍ٘یضٜ تشای ٔشالثت اص خٛد ٔی
تٛػُ تٝ ٔزٞة ٚ  ٘ـاٖ داد وٝ یه ٌٔأِٝ ویفی .)03(
خذا،  تش تٛوُ ٚ ٓثادت ا٘ٙذٔٔٙٛیات اص رّٕٝ إٓاَ ٔزٞثی ٔ
 تاؿذ. ٔیٓأّی تشای تٌاتك تا تیٕاسی لّثی ٚ ٓلایٓ آٖ 
ٞای حُ  اػتفادٜ اص اػتشاتظی تاٚسٞای ٔزٞثی، ،ٕٞچٙیٗ
تآج ٚ  وٙذ ٔیِٝ ٚ پیشٚی اص سطیٓ دسٔا٘ی سا تؼٟیُ أٔؼ
دس فشد ٘فغ ٝ آسأؾ، لذست، حفاُت، ایٕٙی ٚ آتٕاد تایزاد 
ٞای تٟذیذ  . تشخی تیٕاساٖ دس ٔٛارٟٝ تا تیٕاسی)42( دؿٛ ٔی
ٌشایی سا تزشتٝ  افضایؾ ٔٔٙٛیت یا ٔزٞة ،وٙٙذٜ ص٘ذٌی
 اػتآٔیض تا اػتشع دس استثاى  وٙٙذ وٝ تا تٌاتك ٔٛفمیت ٔی
تٝ ػاصؽ تیـتش تا ٚهٔیت  ،. ایٕاٖ تٝ خذا ٚ ٓثادت)23(
تش ؿذٖ ٚ ٘یض ٔٔٙادٞی تیـتش تٝ ص٘ذٌی وٕه  رذیذ ٚ لٛی
 .)33( وٙذ ٔی
حفَ حٕایت ارتٕآی اص ٔٙاتْ دیٍش اػتفادٜ  رؼتزٛ ٚ
 .ٔذیشیتی تٛدیٙذ خٛداؿذٜ تٛػي ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ دس فش
 ػلأتتیٗ فشدی تٝ ِٔٙٛس تٛػٔٝ  یحٕایت ارتٕآی وٕى
ٕٔىٗ اػت ٚ  ذتاؿ یا حٕایت اص حٛادث ٘أٌّٛب ص٘ذٌی ٔی
فشاٞٓ وشدٖ  ٚ یا اتضاسی تٝ ًٛس ٔخاَیه وٕه ّٕٔٛع (
سػا٘ی)  اًلاّ ٚ ّٕٔٛع (ؿٙاختی، احؼاػی پَٛ) ٚ یا غیش
الٛاْ ٚ  ،ٕٞىاساٖٚػیّٝ آوای خا٘ٛادٜ، دٚػتاٖ، ٝ تاؿذ وٝ ت
 .)01( ٌشدد خٛیـاٖ، ٕٞؼایٍاٖ یا ٔشالثیٗ ػلأت فشاٞٓ ٔی
حٕایت ارتٕآی دس تیٕاسا٘ی وٝ تحت ُٕٓ رشاحی پیٛ٘ذ 
ٓلایٓ لّثی، واٞؾ  تآج واٞؾ ،ا٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش لشاس ٌشفتٝ
 .)43(ٞا خٛاٞذ ؿذ  افؼشدٌی ٚ افضایؾ تٌاتك ارتٕآی دس آٖ
ای ٔتـىُ اص  تّىٝ دس صٔیٙٝ ،افتذ اتفاق ٕ٘ی خٛدٔذیشیتی دس خلأ
 ٌیشد.  ٔشالثیٗ ػلأت، دٚػتاٖ، خا٘ٛادٜ ٚ ٕٞىاساٖ كٛست ٔی
حیشات ٟٔٓ ٚ أت ،ٔذیاحٕایت ارتٕآی اص ًشیك خٛدواس
سفتاسٞای  تش ٔؼتمیٓ كٛست ٔؼتمیٓ ٚ یا غیشٝ ای ت تاِمٜٛ
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ٌٔأِٝ حاهش  .)53(خٛدٔذیشیتی داسد 
ٚ ادأٝ ایٗ استثاى  ٘ذاستثاى تا ٕٞتایاٖ سا تؼیاس ٔفیذ روش وشد
 دا٘ؼتٙذ. ٔیسا اص ًشیك تـىیُ ا٘زٕٗ تیٕاساٖ لّثی هشٚسی 
ٞای یه ٌٔأِٝ ویفی ٘ـاٖ داد وٝ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تا  یافتٝ
ٝ ٞای تاصتٛا٘ی لّة وٝ ت ٌشٜٚ ا٘ٙذٞایی ٔ حوٛس دس ٌشٜٚ
 ،ؿٛ٘ذ دا٘ؾ وافی ٞذایت ٔی ٚ داسایای  ٚػیّٝ افشاد حشفٝ
 داسایٔلالات تا افشاد  ٖآ٘ا .یاتٙذ تاص ٔی ٘فغ خٛد ساٝ آتٕاد ت
ؿٙایی تا اًلآات ٔٙاػة ٚ آ ،ػٛدٔٙذ دا٘ؼتٝ ٔـاتٝ سا  تزشتٝ
وشد٘ذ. استثاى تیٗ افشاد تحت ِ٘ش تٛدٖ فٔاِیتـاٖ سا ٟٔٓ روش 
 تش ،ٞا ٞای ّٕٓی اص آٖ ٚ ٔشالثیٗ ػلأت ٚ دسیافت تٛكیٝ
 . )63( حیشٌزاس اػتأتغییش ٔخثت سفتاس ت
ٔذی اٞای خا٘ٛادٜ تایذ دس رٟت افضایؾ خٛدواس حٕایت
سی تیٕاس تیٕاس ٚ اص ًشیك استثاًات حٕایتی وٝ تٝ خٛدٔختا
ٕٞچٙیٗ حٕایت ارتٕآی  .)73( كٛست ٌیشد ،آػیة ٘شػا٘ذ
تٝ ٔذیشیت تغییش دس سطیٓ غزایی وٝ یىی اص ٘ىات ٟٔٓ 
 .وٕه خٛاٞذ وشد ،خٛدٔذیشیتی دس تیٕاساٖ لّثی اػت
ویذ ٚ ٌٛؿضد اص را٘ة أت ،ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ یه ٌٔأِٝ ویفی
 پشػتاس دس ساتٌٝ تا تفىش دس ٔٛسد سطیٓ غزایی ٚ إًیٙاٖ یافتٗ
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 ای ٌٔأِٝ٘تایذ  .)83( دا٘ؼتٙذحش ؤاص تغزیٝ كحیح سا تؼیاس ٔ
، حاوی اص وٝ تش سٚی تیٕاساٖ تحت آ٘ظیٛپلاػتی كٛست ٌشفت
حٕایت ارتٕآی  ٕٞچٖٛٞایی  تیٕاساٖ اػتشاتظی آٖ تٛد وٝ
ٞای آتمادی ٔٔٙٛی سا  ػیؼتٓ ٚ خا٘ٛادٜ ٚ دٚػتاٖ ٚ ٕٞتایاٖ
ٝ تشای تٌاتك تا ٓذْ إًیٙاٖ ٘اؿی اص ص٘ذٌی تا تیٕاس لّثی ت
ویفی دس صٔیٙٝ  یه ٌٔأِٝ .)93( واس ٌشفتٝ تٛد٘ذ
ی خٛدٔذیشیتی تش سٚی تیٕاساٖ ٔثتلا تٝ دیاتت ٚ ٘اسػایی لّث
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ دس رؼتزٛی وٕه اص  ٘ـاٖ داد وٝ
ٌشچٝ  ،آوای خا٘ٛادٜ تشای خٛدٔذیشیتی تیٕاسی ٔضٔٗ تٛد٘ذ
تیـتش ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ اص ٕٞىاسی آوای خا٘ٛادٜ سهایت 
حٕایت خا٘ٛادٜ ٍ٘شؽ تٔذاد وٕی اص تیٕاساٖ تٝ  أا ،داؿتٙذ
 .)73( دا٘ؼتٙذ آٖ سا خؼتٝ وٙٙذٜ ٚ ٌیذ وٙٙذٜ ٔی ،ٔٙفی داؿتٝ
تٝ اؿتشان ٌزاؿتٗ  ،ٞای یه ٌٔأِٝ ویفی یافتٝتش اػاع 
افىاس ٚ ٔـىلات تا آوای خا٘ٛادٜ (حٕایت ارتٕآی) ٔٙزش 
). 92( ؿٛد یٙذٞای تٌاتمی ٔخثت دس تیٕاساٖ ٔیافش ایزاد تٝ
حٕایت اص ًشف ػیؼتٓ  ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ٌٔأِٝ حاهش ٓذْ
ػلأت سا ٓأّی تشای ٓذْ ٔٛفمیت دس حفَ خٛدٔذیشیتی ٚ 
ٞا دس ًَٛ صٔاٖ روش وشد٘ذ. تذٖٚ  وٓ سً٘ ؿذٖ ٔشالثت
تٛرٝ تٝ حٕایت ارتٕآی، تلاؽ تشای خٛدٔذیشیتی تیٟٛدٜ 
ٞای ٔضٔٗ ٘ـاٖ دادٜ  خٛاٞذ تٛد. تزشتٝ افشاد ٔثتلا تٝ تیٕاسی
ی تشای رٌّٛیشی اص ا٘ضٚای وٝ حٕایت ارتٕآی ساٞىاساػت 
ًشف ٔشالثیٗ  ٓذْ حٕایت اص .)04( تاؿذ ارتٕآی ٔی
ٔیُ تٝ لٌْ استثاًات اص ارتٕاّ سا دس افشاد پغ اص  ،ػلأت
فشایٙذ  .)14( وٙذ رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش تمٛیت ٔی
تٛإ٘ٙذػاصی یا پیأذٞایی وٝ اص استثاى ٚ اؿتشان دٚ را٘ثٝ 
ٌشدد، احؼاع وٙتشَ،  تیٕاس ٚ ٔشالثیٗ ػلأت حاكُ ٔی
ٞای ػاصٌاسی ٚ ٘یض دػتیاتی ٔٛفك تٝ  خٛدواسأذی ٚ تٛا٘ایی
 .)03(ػاصد  پزیش ٔی أىاٖ تغییش سا
اى تا ٕٞتایاٖ ٓأُ تؼیاس ٟٕٔی دس استث ،ٌٔأِٝ حاهش دس
آٚسی اًلآات كحیح روش ؿذ.  حفَ سٚحیٝ تیٕاس ٚ ٘یض رْٕ
ٞا ٚ  اػتشاتظی وٝ ػاصد فشد سا لادس ٔی ،استثاى تا افشاد ٔـاتٝ
ٔٛرة ٔذیشیت  یٙذٞای رذیذی سا وـف وٙذ تاأٙاتْ ٚ فش
حٕایت وٙٙذٜ  ،ٞا اص افشاد ٔـاتٝ ؿشایي ٚی ؿٛد. تـىیُ ٌشٜٚ
ٞای ارتٕآی ٚ  سا تشای استثاى ٚ تٕاع یٚ فشكت اػتذ ٚ ٔفی
احؼاع سهایت اص دس ارتٕاّ تٛدٖ ٚ دٚسی اص ا٘ضٚای 
ٞا فشكتی تشای  . ٕٞچٙیٗ ایٗ ا٘زٕٗوٙذ ارتٕآی فشاٞٓ ٔی
تاؿذ.  ػاصی ٔی آٚسی اًلآات ٚ تیاٖ احؼاػات ٚ آساْ رْٕ
تٛدٖ ٞا تا وٕه تٝ دیٍشاٖ، احؼاع ٔفیذ  افشاد دس ایٗ ا٘زٕٗ
ٞای تیٕاساٖ تشای آٔٛصؽ  اِٚٛیت .)23، 04وٙٙذ ( ٔی
وـف ؿٛد تا ًشاحی  آیٙذٜخٛدٔذیشیتی تایذ دس ٌٔأِات 
 ٞا كٛست ٌیشد. اِٚٛیت ایٗ ٞای خٛدٔذیشیتی تش اػاع تش٘أٝ
‌
‌یگيز‌نتيجه
دس ٌٔأِٝ حاهش تیٕاساٖ پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش 
ای سا تٝ واس  ٛی ٚیظٜتشای خٛدٔذیشیتی، ٔٙاتْ سٚا٘ی ٚ ٔٔٙ
٘مؾ ٌشفتٙذ ٚ دس رؼتزٛی حٕایت ٔٙاتْ ارتٕآی تٛد٘ذ. 
تـٛیك تیٕاساٖ پغ اص رشاحی پیٛ٘ذ ٓشٚق وشٚ٘ش تٝ ، پشػتاساٖ
ٞا دس وـف ٔٙاتْ پٟٙاٖ خٛد ٚ  خٛدٔذیشیتی، وٕه تٝ آٖ
ٞا تشای تٝ اؿتشان ٌزاسدٖ احؼاػات ٚ  اراصٜ دادٖ تٝ آٖ
. تٛد ٞا ٞای ٔخثت آٖ ٚ ٍ٘شؽافىاس ٔٙفی ٚ تمٛیت احؼاػات 
تایذ تیٕاساٖ سا دس رٟت اػتفادٜ اص ٔٙاتْ ٔٛرٛد تشای ٔذیشیت 
تا یه ٍ٘اٜ خا٘ٛادٜ ٚ  حیش تیٕاسی تش ص٘ذٌیـاٖ حٕایت وشدأت
ٔحٛس، حٕایت خا٘ٛادٜ رٟت خٛدٔذیشیتی سا دس یه ٔزشای 
وٝ تٝ آوای خا٘ٛادٜ وٕه  ًٛسیٝ ت ؛كحیح ٞذایت ٕ٘ٛد
 خٛد دس رٟت تٌاتك تیـتش حٕایت وٙٙذ. وٙیٓ تا اص تیٕاس
 ٓلاٜٚ تش ،دس رٟت افضایؾ سفتاسٞای خٛدٔذیشیتی
ٔٔٙٛی وٝ تیٕاس تشای  ٚ ٘یاصٞای فیضیىی تایذ تٝ ٔٙاتْ سٚا٘ی
تٛرٝ داؿت ٚ اص ایٗ  ،وٙذ ٞا تىیٝ ٔی ا٘زاْ خٛدٔذیشیتی تٝ آٖ
تٝ رؼتزٛی ٔٙاتْ ارتٕآی  ،ٕٞچٙیٗ .ٔٙاتْ حٕایت وشد
ٚ تا ٞذایت كحیح حٕایت ارتٕآی ؿٛد تیٕاس پاػخ دادٜ 
خا٘ٛادٜ دس ساػتای خٛدٔذیشیتی، تش٘أٝ خٛدٔذیشیتی ٔذسٖ ٚ 
ّٕٓی دس ػیؼتٓ ػلأت تشای ایٗ ٌشٜٚ اص تیٕاساٖ تذٚیٗ 
تایذ  ،ٞای خٛدٔذیشیتی تشای ایٗ تیٕاساٖ سیضی دس تش٘أٝ ٌشدد.
تش استثاى ٔذاْٚ تا ػیؼتٓ  ،ٞا ذی آٖٔاهٕٗ حفَ خٛدواس
ٞای ٔشتٛى تٝ ػلأت ٚ  ٌیشی ٔشالثت ػلأت رٟت تلٕیٓ
دسن  .ویذ ؿٛدأرا٘ثٝ تیٗ تیٕاس ٚ ٔشالثیٗ ػلأت ت استثاى دٚ
چٍٍٛ٘ی اػتفادٜ اص ٔٙاتْ ٔختّف تشای خٛدٔذیشیتی دس ایٗ 
تشای ا٘زاْ یه آ٘اٖ تٛا٘ذ ساٍٞـای حٕایت اص  ٔی ،تیٕاساٖ
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‌
ينادردق‌و‌زکشت‌
ٗیذت شهاح ِٝٔأٌ سد ٜذٙٙو توشؿ ٖاسإیت صا ّٝیػٚ ٚ 
ٜداٛ٘اخ ٖآ یاٞ اٞ ٚ  ةّل ی٘اٛتصات ضوشٔ ٖاىؿضپ ٚ ٖاساتػشپ
 ٜسإؿ ٖاتػسإیت2  ٖأشو یىؿضپ ّْٛٓ ٜاٍـ٘اد ی٘ادسذل ٝت
یٔ ُٕٓ ذیآ . 
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Abstract 
 
Introduction: Self-management is a dynamic process in which individuals actively manage their chronic 
illness. The purpose of this article was to outline self-management resources used by patients following 
coronary artery bypass graft (CABG) surgery. The choosing of self-management resources by individuals 
is a personal process which differs based on the individual’s background. Although factors effective on 
self-management have been determined in previous studies, the self-management resources used by 
patients after CABG have been overlooked. 
Method: A qualitative approach based on content analysis was used in this study. Data were collected 
through in-depth semi-structured interviews conducted at a cardiac rehabilitation center in Kerman, Iran. 
Participants comprised 25 patients, 3 nurses, 4 cardiac specialists, and 7 family members. 
Results: Through data analysis, 8 categories in 3 major themes were extracted. The major themes comprised 
the basis for patients' self-management resources following CABG intervention. In the first theme, 
"regaining mental strength", the categories of "Meaning making", "Positive thinking", and "Focus on 
capability" were identified. The 2 categories of "Thanking God" and "Religious help" caused the formation 
of the theme "sustaining spiritual-self". In the third theme, "social support", the 3 categories of "Seeking 
family support", "Contact with peers", and "Seeking health care providers' support" were identified. 
Conclusion: According to the findings, participants themselves activate psychological, spiritual, and 
social resources to manage their illness. However, resource activation should be carried out with the 
support of and through a mutual relationship with health care providers. 
Keywords: Self-management, Chronic illness, Coronary artery bypass graft (CABG) surgery, Qualitative 
study 
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